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• Η εκπαίδευση αποτελεί µορφή συσσώρευσης
κεφαλαίου µε µετρήσιµο κόστος και
απόδοση.
• Η εκπαίδευση και οι δεξιότητες αποτελούν
βασικό παραγωγικό προσόν των ατόµων και
των κοινωνιών.
• Η εκπαίδευση βελτιώνοντας τις γνώσεις και
τις δεξιότητες των ατόµων, τα καθιστά
περισσότερο ικανούς την εκτέλεση των
αντίστοιχων καθηκόντων σε διαφορετικές
θέσεις εργασίας, µε την αύξηση της
παραγωγικότητας και των απολαβών τους.
• Σύµφωνα µε τη θεωρία του ανθρώπινου
κεφαλαίου, η εκπαίδευση αυξάνει τις
γνώσεις και την παραγωγικότητα των
ατόµων και συµβάλλει στην ανάπτυξη και
διάχυση νέων τεχνολογιών
• Για τους ως άνω λόγους, τα άτοµα
επιδιώκουν και οι κοινωνίες
χρηµατοδοτούν το σχηµατισµό
ανθρώπινου κεφαλαίου µέσα από την
εκπαίδευση.
• Τα καλύτερα εκπαιδευµένα άτοµα, 
συνήθως καταλαµβάνουν τις καλύτερα
αµειβόµενες και πλέον σηµαντικές και
ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας.
• Η εκπαίδευση συντελεί στη µείωση της
φτώχειας, συµβάλλει στην προώθηση της
αξιοκρατίας και µπορεί να προωθήσει τη
µείωση των κοινωνικών και
εισοδηµατικών ανισοτήτων.
• Σηµασία έχει η ποιοτική αναβάθµιση και η
κατεύθυνση της εκπαίδευσης.
• Ιδιαίτερο ζήτηµα είναι η επιλεγόµενη
«υπερκπαίδευση» η οποία µπορεί να
οδηγήσει σε µικρές σχετικά αποδόσεις
συγκριτικά µε τις επενδύσεις σε κόστος, 
χρόνο και διαφυγόντα έσοδα. 
• Από επικριτές της κλασσικής θεωρίας του
ανθρώπινου, υποστηρίζεται, µεταξύ
άλλων, ότι µέσω της εκπαίδευσης
αναπαράγεται η υφιστάµενη κοινωνική
διάρθρωση. 
• Τα άτοµα, οι οικογένειες επενδύουν
στην εκπαίδευσή τους
προσβλέποντας σε µελλοντικές
απολαβές και βελτίωση της
οικονοµικής και κοινωνικής τους
θέσης.
